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  :(ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ) ﺴﻨﺪﮔﺎنﻳﻧﻮ يﺷﻮرا 
  ﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼنﭘﻮر ﺑﻨﺪﺑﻨﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ - 
  دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  دﻛﺘﺮ ﻣﻨﻴﺮ اﻧﻮﺷﻪ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  دﻛﺘﺮ زﻫﺮه ﭘﺎرﺳﺎ ﻳﻜﺘﺎ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﭘﻴﺮوي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎ - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﭼﺮاﻏﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ - 
  ﺗﻬﺮانﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه دوﺳﺖ اﺳﻜﻮﻳﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻖ - 
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﻴﺪري، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺮي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  دﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ دﻫﻘﺎن - 
  دﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ رژه، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - 
  ﺪاح، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲدﻛﺘﺮ ﺳﺎدات ﺳﻴﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣ - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻓﺎﻃﻤﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  دﻛﺘﺮ آذر ﻃﻞ، دﻛﺘﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
  اﷲ ﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪدﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎدي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠ - 
  زاده، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮزاد ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪﻳﺎن، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻓﺨﺮﻣﻮﺣﺪي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن - 
  دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻼﺣﻲ ﺧﺸﻜﻨﺎب، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ - 
  ﻧﮋاد، اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس دﻛﺘﺮ اﻧﻮﺷﻴﺮوان ﻛﺎﻇﻢ - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪي، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  ﺗﻬﺮانﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠدﻛﺘﺮ ﻧﺪا ﻣﻬﺮداد، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  ﭘﻮر، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﺎوي - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
  ﻣﺮادي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ وﻳﺲ - 
  ﻴﺪه ﻫﺮوي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪدﻛﺘﺮ ﻣﺠ - 
  دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪه ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - 
  
  ﻣﺮادي دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ وﻳﺲ: ﻲﺴﻴﺮاﺳﺘﺎر اﻧﮕﻠﻳو 
  ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲدﻛﺘﺮ : ﻲﺮاﺳﺘﺎر ﻓﺎرﺳﻳو 
  يﺪرﻴﻓﺮﺷﺘﻪ ﺣ :ﻳﻲآرا و ﺻﻔﺤﻪ ﻲﻨﻴﺣﺮوﻓﭽ 
  ﻲﺳﻮراﻧ اﺻﻐﺮ: ح ﺟﻠﺪاﻃﺮ 
   ﺮانﻳا يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ :ﻧﺎﺷﺮ 
  ﺗﻬﺮان ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر –ﺪ ﻴﺪان ﺗﻮﺣﻴﻣ –ﺗﻬﺮان : ﻲﻧﺸﺎﻧ 
  53529566 :ﺮﻧﻤﺎﺑو  ﺗﻠﻔﻦ، 59141/893 :ﻲﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘ، 1713379141 :ﻲﺪﭘﺴﺘﻛ 
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ﻪ ﻳﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ارا
  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت
  
  6ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻴﺪري ،5ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ،4ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻤﻴﻌﻲ ﺳﻴﺒﻨﻲ ،3ﻟﻴﻼ اﻛﺒﺮي، 2، ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲ1ﻣﺮﻳﻢ ﺷﻴﺮازي
  
   ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣﺸـﻜﻼت و  ﻣﻲ ﻲآﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨ ﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖﺑﺮرﺳﻲ ﻧ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
از دﻳـﺪﮔﺎه داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﻲوﺿـﻌﻴﺖ آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨ  ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﺷﻮد ﻲﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨ يارﺗﻘﺎ
  .ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮديﻳﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن و ارا
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎري داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم  ﻫﺸﺘﻢﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم دوم ﺗﺎ  041 ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ -ﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲﻣﻄﺎ در اﻳﻦ :روش
 اي ﻪﺎ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ ﻫ ـ هاﺑﺰار ﮔﺮدآوري داد. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻏﻴﺮﻧﺴﺒﺘﻲ  اي ﻪﻴﺮي ﻃﺒﻘﮔ ﻪﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧ
ﺎ ﺑـﺎ ﻫـ هﺎ، دادﻫـ هوري دادآ ﻊﭘـﺲ از ﺟﻤـ. ﺑـﻮد (ﻲﺑـﺎﻟﻴﻨآﻣـﻮزش  وﺿـﻌﻴﺖاﻃﻼﻋـﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ و )ﺷـﺎﻣﻞ دو ﺑﺨـﺶ روا و ﭘﺎﻳـﺎ 
ﺳـﻄﺢ . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ( ﺮﺋﻛﺎي اﺳﻜﻮ)و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ( ﻓﺮاواﻧﻲ)ﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻫ نو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮ 51.v SSPSاﻓﺰار ﻧﺮم
  .ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪدر ﻧﻈﺮ ﮔ (<p0/50)داري ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻌﻨﺎ
ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ، آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ودر ﺑﻌﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻲﻣﺸﻜﻞ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ :ﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﻳـﺰي ر ﻪي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـﺎﻫ ـ يﮔﻴـﺮ ﺎ ﺟﺰء ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎري داﻧﺸﺠﻮ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﺪادن داﻧﺸـﺠﻮ در ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﻫ يﻧﻴﺎﻣﺪن زﻣﺎن ﻛﺎرآﻣﻮز
ﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺷـﺄن داﻧﺸـﺠﻮ، ﻫ نق ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎاﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﻣﺜﻼً ﻳﻚ اﺗﺎ، ﻛﻢ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرآﻣﻮزي
ﺑـﺎ  ﻲدر ﻛﻞ از ﺑـﻴﻦ ﻣﺸـﻜﻼت آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨ . ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺨﺶ و ﻫﻤﻜﺎري ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮد
ﺎ ﻫ ـ نﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻣﺸﻜﻞ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﻣﺜﻼً ﻳﻚ اﺗﺎق ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢاوﻟﻮﻳﺖ اول، 
  .اﻧﺸﺠﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺄن د
 ﺎﻳﻲ ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻫ ـ ﻪﻣﻨـﺪ ﺗـﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻴﺎز در رﺷﺘﻪ ﻲوﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨ: ﻴﺮيﮔ ﻪﻧﺘﻴﺠ
و ﻣﺮاﻛـﺰ آﻣﻮزﺷـﻲ درﻣـﺎﻧﻲ  ﺎﻫ هﺎي ﻛﺎرآﻣﻮزي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﻜﺪﻫ يﻳﺰر ﻪﻣﺮﺑﻴﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﺮﻧﺎﻣ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن،
ﻛـﺎرورزي  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دوره. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري  ﺎي ﺑﺎﻟﻴﻦﻫ ﻂدر ﻣﺤﻴﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ 
و اﻳﺠـﺎد  ﻲﺎ در دوران آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨ ﻫ ـ نﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴـﺰه و ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي آ  ﻣﻲﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري،  ءﺟﺰ
  .ﺷﺎن ﺷﻮد ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺜﺒﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮش
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١٣
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫ نﺎ و ﻓﺪراﺳﻴﻮﻫ ناز ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎ 12ﻗﺮن 
اورﻣـﻦ . آﻣـﻮزش اﻋـﻼم ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮن ﻛﻴﻔﻴـﺖ 
ﺳﺎزي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﺎده( 7991)
ﻣﺴـﺘﻠﺰم آﻣـﻮزش ﺗﺌـﻮري و  اي ﻪﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺣﺮﻓ ـ
اﻣﺮوزه آﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻣـﺪرن از  .(1)ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ 
ﺎ آﻣـﻮزش ﻫ ـ نﺑﺮد ﻛـﻪ ﻫﻤﮕـﻲ آ  ﻣﻲاﻟﮕﻮﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﻬﺮه 
آورﻧـﺪ ﻣـﻲ ﺘﺎري ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﺟﺰء اﺻﻠﻲ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳ
در واﻗﻊ ﭘﺮﺳـﺘﺎري  (3)ﻛﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ  اي ﻪﭘﺮﺳﺘﺎري ﺣﺮﻓ. (2)
ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ . ﻋﻤـﻞ درآﻳـﺪ  ﻳﺎﺑﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﻣﻲزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬﻮم 
ﻪ ﻳ ـﺎي ﻻزم ﺑـﺮاي ارا ﻫ ـ تﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺘﻮاﻧـﺪ ﻣﻬـﺎر ﻫ ـ شآﻣﻮز
ﮔﻮﻧـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و ﺧﺪﻣﺎت را در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ، ﻫـﻴﭻ 
آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻗﻠﺐ آﻣـﻮزش  .(4)آﻣﻮزﺷﻲ اﺗﻔﺎق ﻧﻴﻔﺘﺎده اﺳﺖ 
ﭘﺮﺳـﺘﺎري اﺳـﺖ زﻳـﺮا در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از آﻣـﻮزش،  اي ﻪﺣﺮﻓ ـ
ﺎ آﻣـﻮزش داده ﻫ ـ تآﻳﻨـﺪ، ﻣﻬـﺎر ﻣـﻲ ﺎ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ در ﻫ ﻪآﻣﻮﺧﺘ
ﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﻛـﺎر را ﺑـﻪ ﻫ ﺖﺗﻮان واﻗﻌﻴ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و  ﻣﻲ
ﻗﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ  اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از آﻣﻮزش آن. ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻧﻤﻮد
ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﺨـﺶ در ، اﺻـﻠﻲ ﻳﺰان آﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎري ر ﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻛﻪ 
داﻧﻨـﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻛـﻪ  ﻣﻲآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري را آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ داﻧﺶ ﻧﻈﺮي ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﺠـﺎم  ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻛـﻪ  ﻲﻳاز آﻧﺠـﺎ  .(5)ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ دﻫﻨـﺪ  ﻛﺎر در ﻣﺤﻴﻂ
ﺷﺪن داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري  اي ﻪﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﺮﻓ
ﻣﻨﺒﻊ ﺷـﻜﻞ دادن  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢﻂ دﻫﺪ، اﻳﻦ ﻣﺤﻴ ﻣﻲدر ﺑﺎﻟﻴﻦ رخ 
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ ﻣﺤـﻴﻂ . (6)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖ  اي ﻪﺑﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﺣﺮﻓ
ﺎﻳﻲ را ﺑـﺮاي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺟﻬـﺖ ﻫ ـ ﺖﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻓﺮﺻ
. (7)آورد ﻣـﻲ ﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻫ تﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎر
آورد ﺗﺎ داﻧـﺶ  ﻣﻲآﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻓﺮاﻫﻢ 
رواﻧﻲ و ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺎي ذﻫﻨﻲ، ﻫ تﻧﻈﺮي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻬﺎر
. (8)ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤـﺎر ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻛﻨـﺪ 
ﺎي ﻧﻈـﺮي ﻫ ـ ﻪﺳﺎزد ﻳﺎﻓﺘ ﻣﻲآﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻗﺎدر 
ﺎﻳﺸـﺎن را ﻫ يﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻫ ترا ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ درآورﻧﺪ و ﻣﻬﺎر
ﺎي ﺟـﺎﻣﻊ، ﻣـﺆﺛﺮ و ﻛﺎرآﻣـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﺪدﺟﻮﻳﺎن ﻫ ﺖﻣﺮاﻗﺒ ﻪﻳدر ارا
ﺗﻲ ﻫﺪف آﻣﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎري اﻳﺠـﺎد ﺑﻪ ﻋﺒﺎر. (4)اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ 
و  ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت در داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري 
ﻴﺮي در داﻧﺸـﺠﻮ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﮔ هﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪاز
ﮔﻴـﺮي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  ﺳﻄﺢ ﺗﺼﻤﻴﻢ يو ﻧﻴﺰ ارﺗﻘﺎ ﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻫ ﺖﻣﺮاﻗﺒ
ﻋﺎﻣﻞ در ﺟﻬـﺖ ﻛﺴـﺐ  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢو اﺳﺖ  ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
در ﭘﺮﺳـﺘﺎري اﺳـﺖ ش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﻄﺢ آﻣﻮز يارﺗﻘﺎ ،اﻳﻦ ﻫﺪف
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺮﻳﻒ و ﻫﻤﻜـﺎران ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ . (9- 11)
 ﺗﺠﺮﺑـﻪ  و يﺎرﺑﺮدﻛ ـ داﻧﺶ ﺴﺐﻛ ﻋﺪم يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳﺎنداﻧﺸﺠﻮ
 اﺧـﺬ  ﺟﻬـﺖ  اي ﻪﺧﻮدﺑﺎوري ﺣﺮﻓ ﻛﺎﻫﺶ در را ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﻈـﺮ  رﻏـﻢ ﻋﻠـﻲ  .(11) داﻧﺴـﺘﻨﺪ ﻣـﻲ  ﻣـﺆﺛﺮ  ﻲﻨﻴﺑـﺎﻟ  ﻤﺎتﻴﺗﺼﻤ
ش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣـﺎده آﻣـﻮز ﻛﻪ  ﻳﺰان آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦر ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
ﻛﺮدن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﻮ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺑـﺎ 
ﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ، درﻣﺎن، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران ﻫ تاﻧﺠﺎم ﻣﻬﺎر
ﻧﺘـﺎﻳﺞ  (21)اﺳـﺖ  اي ﻪﺎي ﺣﺮﻓـﻫـ تو ﻛﺴـﺐ اﻧـﻮاع ﻣﻬـﺎر
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺸﺎن 
 .(5) ﺎﻳﻲ داردﻫ ﻲﻳﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﻮده و ﻧﺎرﺳﺎ
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪاﺷﺘﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻈﺮي  ﻛﻪ ﻃﻮريﻪ ﺑ
ﺑﺎ دروس ﻋﻤﻠﻲ ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﻤﺪه در 
ﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣـﻲ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺤﺴﻮب 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻠﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﻳـﺰد ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ از دﻳـﺪﮔﺎه 
ﻪ ﻳ  ـﺎ ﻛﺎرآﻣﻮزي اراﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق واﺣﺪ ﻧﻈﺮي ﺑ
ﺎ ﺑـﺎ داﻧﺸـﺠﻮ و ﻣﺮﺑـﻲ، ﻫ ـ ﺶﺷﺪه و ﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎري ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨ
زﻳﺎد ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر و اﻳﺠﺎد ﺣﻮادث در ﺑﺨـﺶ 
زا در آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  ﺎي اﺳﺘﺮسﻫ ﺖﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﻮﻗﻌﻴ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ
ﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺴـﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ﻫﻤ. (31)ﺑﻮده اﺳﺖ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري در ﺷﻬﺮ ﻳﺎﺳﻮج ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از دﻳﺪﮔﺎه 
ﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺑـﻲ ﻫ ﻪوﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در زﻣﻴﻨ
و داﻧﺸﺠﻮ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮب وﻟـﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ . (41)ﺗﺴﻬﻴﻼت رﻓﺎﻫﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮده اﺳـﺖ 
ﻧﺸـﺎن  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري  در اﺣﻤﺪيو  رﺣﻴﻤﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﺰهﻴ ـاﻧﮕ و ﻼﻗـﻪ ﻋ وﺟـﻮد  ﻋـﺪم  ﺎن،ﻴ ـﻣﺮﺑ ﺪﮔﺎهﻳ  ـد ازداد ﻛـﻪ 
ﻒ و ﻴﺿـﻌ  ﻲﻨﻴﺑـﺎﻟ  ﺎتﻴ ـ، ﺗﺠﺮﺑﻲﻨﻴﺑـﺎﻟ  ﻂﻴﻣﺤ ـ ﺎن درﻳداﻧﺸـﺠﻮ 
 ﻦﻴﺾ ﺑ  ـﻴﺗﺒﻌ ـ ، اﻋﻤـﺎل ﻲﻣﺮﺑ  ـ ﻲﺎﻓﻛ ـﻧﺎ داﻧـﺶ  و ﻣﻬـﺎرت 
 ﻦﻳﺗـﺮ  ﺎ ﻣﻬﻢﻫ ﻪرﺷﺘ ﺮﻳﺳﺎ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ و يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻋﻨـﻮان ﺷـﺪﻧﺪ  يﭘﺮﺳﺘﺎر در ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش ﻣﻮاﻧﻊ و تﻼﻜﻣﺸ
ﻜﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﺮان و ﻫﻤﻜﺎران در داﻧﺸ ـﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . (51)
ﻋـﺪم ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اردﺑﻴﻞ 
ﺗﻌـﺪاد داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان ﻛـﺎر در ﺑﺨـﺶ، ﻋـﺪم اﺟـﺮاي 
ﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﻓﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫ ﻪروﻳ
ﻣﺸـﻜﻼت  ﺗـﺮﻳﻦ  ﻣﻬﻢاز ﺟﻤﻠﻪ  اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت آﻣﻮزﺷﻲ
آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
ﻳﺰي در زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸـﻜﻼﺗﻲ ر ﻪﺿﻌﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣ .(61)
و  اي ﻪﺎي ﺣﺮﻓ ـﻫ ـ تﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺿـﻌﻒ ﻣﻬـﺎر  ﻣﻲاﻳﺠﺎد 
از . آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ  ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎراﻳﻲ داﻧﺶ
ﻛﻴﻔﻴـﺖ  يﻃﺮﻓﻲ ﺑﻬﺒﻮد در وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﺒﺐ ارﺗﻘﺎ
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 ﻲﻳاز آﻧﺠـﺎ . (71)ﺷـﻮد  ﻣﻲﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ داﺷـﺘﻦ ﺣﻀـﻮر و ﺗﻌـﺎﻣﻠﻲ  ﻛﻪ
آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻓﺮآﻳﻨـﺪ واﺳﻄﻪ ﺑـﺎ  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﻲ
ﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺒﻊ درﻳﺎﻓﺖ
ﻛـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد و  ﻲﻳﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و از آﻧﺠـﺎ 
ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺿﻌﻴﺖ 
 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و اﺻﻼح ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﺳـﺖ ﻟـﺬا  ﻣﻮﺟﻮد و
در ﻣـﻮرد ﻣﺸـﻜﻼت  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈـﺮات 
ﻳـﺰي در ﺟﻬـﺖ رﻓـﻊ اﻳـﻦ ر ﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻣﻲآﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  .(81و5)ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
در اﺑﻌـﺎد ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، آﻣﻮزﺷـﻲ،  ﻲوﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨ  ﺗﻌﻴﻴﻦ
از دﻳــﺪﮔﺎه داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن  ﺳــﻨﻠﻲﻣﺤﻴﻄــﻲ، اﻧﮕﻴﺰﺷــﻲ و ﭘﺮ 
ﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛـﺎرﺑﺮدي ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻳﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ارا
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   روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﺳﺖ ﻛـﻪ  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ - اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
در داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري  78- 88در ﻧﻴﻤﺴﺎل اول و دوم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻧﻈـﺮات . داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﺻـﻔﻬﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺗـﺮم دوم ﺗـﺎ ﻫﺸـﺘﻢ اﻳـﻦ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎ
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻲوﺿﻌﻴﺖ آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨ  در ﺧﺼﻮص داﻧﺸﻜﺪه
 ﺟﺎﻣﻌـﻪ . ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  اي ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﻫﺸـﺘﻢﭘـﮋوﻫﺶ ﻛﻠﻴـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺗـﺮم دوم ﺗـﺎ 
ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﮋﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن در ﻧﻴﻤﺴﺎل اول و دوم 
ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم  041ﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻤ 78- 88ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
. دوم ﺗﺎ ﺗﺮم آﺧﺮ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮدﻧـﺪ 
اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺗﺮم ﻛـﺎرورزي را ﻃـﻲ ﻛـﺮده 
ﺑـﻪ روش  ،و ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ داﺷـﺘﻨﺪ  ﺑﻮدﻧ ـﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦ . ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻏﻴﺮﻧﺴﺒﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ اي ﻪﻴﺮي ﻃﺒﻘﮔ ﻪﻧﻤﻮﻧ
 02م ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ و از ﻫـﺮ ﻃﺒﻘـﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺗﺮ
ﺎ ﻫ ـ هاﺑـﺰار ﮔـﺮدآوري داد . ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ﻪ ﻧﻔﺮ ﺑ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺑﺮاﺳﺎسﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ  اي ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
وري ﻧﻈـﺮات داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن آ ﻊاﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﺮان و دﻧﻴـﺎ و ﺟﻤ ـ
دﻛﺘﺮي و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري  ،ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
ﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﺘﺒـﺎر اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ. ﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣ
ت ﻋﻠﻤـﻲ ﺄﻧﻔـﺮ از اﻋﻀـﺎي ﻫﻴ ـ 01ﺧﻮاﻫﻲ از ﻣﺤﺘﻮي و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ
ﻛﻠﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ . ﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻫ هداﻧﺸﻜﺪ
از (. α=0/28)اﺑﺰار از ﻃﺮﻳﻖ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪ 
در ﭘﻨﺞ  ﻲﻛﻪ اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨ ﻲﻳآﻧﺠﺎ
ﺳﻨﺠﻴﺪ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑـﻮط  ﻣﻲﺑﻌﺪ را 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑـﺮاي اﺑﻌـﺎد ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، 
 ،0/58 ،0/67ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  و ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ
ﺎ و ﻫ هدﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ اﺑﺰار ﮔﺮدآوري دا .ﺑﻮد 0/57و  0/28، 0/29
ﻛﺘﺒﻲ ﺟﻬـﺖ  ﻧﺎﻣﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن و ﻧﻴﺰ اﺧﺬ
ﭘﮋوﻫﺶ و ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه از ﻣﻌﺎوﻧﺖ  ﺎيﻫ ﻪورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻤﻮﻧ
ﺎي ﻣـﻮرد ﻫ ـ ﻪاﺑـﺰار ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻤﻮﻧ  ـ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري،
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ  از ﺷﺮﻛﺖ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ
ﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎي ﻫ ﻪﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
وري آ ﻊﭘـﺲ از ﺟﻤ ـ. ﺎد ﺷـﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ اﻋﺘﻤ ـ ﺷﺮﻛﺖ
و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  51.v SSPSاﻓـﺰار  ﺎ ﺑﺎ ﻧﺮمﻫ هاﻃﻼﻋﺎت، داد
( ﺮﺋاﺳـﻜﻮ  ﻛﺎيو  ﻓﺮاواﻧﻲ) و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻔﻲﻫ نآزﻣﻮ
 ﺑﺨـﺶ ﺷـﺎﻣﻞ دو  ﺎﻫ ـ هاﺑﺰار ﮔﺮدآوري داد. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺷﺎﻣﻞ  ﺳﺆال 8ﺑﺨﺶ اول : ﺑﻮد
ﻞ، ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ، داﺷﺘﻦ ﻳﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫ)
و ( ﻛﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، ﻧﻮع ﻛﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، ﺗﺮم و ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ 
در  ﻲﺳﺆال درﺑﺎره وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨ  55ﺑﺨﺶ دوم ﺷﺎﻣﻞ 
اﺑﻌﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ و ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﺑﻮد؛ ﻫﺮ 
، ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه 6ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﺎﻣﻼ ًﻣﻮاﻓﻘﻢ  ﮔﺰﻳﻨﻪ 7ﺳﺆال داراي 
، 3ﺣﺪودي ﻣﺨـﺎﻟﻔﻢ ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه ، ﺗﺎ4 ي ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﺮهﺣﺪود، ﺗﺎ5
و ﻧﻈـﺮي ﻧـﺪارم ﺑـﺎ  1، ﻛﺎﻣﻼ ًﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه 2ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه 
ﻧﻔـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  041ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺆال ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤـﺮه . ﺑﻮد 0ﻧﻤﺮه 
در ﻫﺮ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺆال ﻛـﻪ . ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻫﺎ رﺗﺒﻪﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺮه
ﻣﺜﻼ ً. داده ﺷﺪ 3ﺗﺎ  1ﺗﺮﺗﻴﺐ رﺗﺒﻪ ﻫﺎ را داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه
ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ) 51 در ﺑﻌﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮه ﺳـﺆال ﺷـﻤﺎره 
 627( ﺎ ﺟﺰء ﺳـﻮاﺑﻖ ﻛـﺎري داﻧﺸـﺠﻮ ﻫ يﻧﻴﺎﻣﺪن زﻣﺎن ﻛﺎرآﻣﻮز
ﻣﺸﻜﻞ از  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢاوﻟﻮﻳﺖ اول ﻳﻌﻨﻲ ) ﻧﻔﺮ 041ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
وﺟـﻮد ) 9و ﻣﺠﻤـﻮع ﻧﻤـﺮه ﺳـﺆال ﺷـﻤﺎره ( ﻧﻈﺮ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
ﺠﻮي ﭘﺮﺳـﺘﺎري، داﻧﺸ ـ)زﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮ در ﺑﺨـﺶ  ﻫﻢ
و ( اوﻟﻮﻳـﺖ دوم ) ﻧﻔـﺮ  041ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  256...(  ﭘﺰﺷﻜﻲ و
زﻳﺎد ﺑـﻮدن ﻧﺴـﺒﺖ داﻧﺸـﺠﻮ ﺑـﻪ ) 8ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮه ﺳﺆال ﺷﻤﺎره 
، و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ (اوﻟﻮﻳﺖ ﺳﻮم) ﻧﻔﺮ 041ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  826( ﻣﺮﺑﻲ
ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻌﺎد و ﻣﺸﻜﻼت در ﻛﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪ 
ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﺳـﺆال ﻣـﻲ  ايﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه ﻲﻳو از آﻧﺠﺎ
ﺑﻮد، درﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﺑﺮاﺑﺮ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﻣﺠﻤـﻮع  048ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ 
. 001، ﺿـﺮﺑﺪر 048دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﺮ ﺳﺆال ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﻪ ﻧﻤﺮه ﺑ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و اﺑﻌـﺎد ﻣﺸـﻜﻼت  ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ
ﻗﺒـﻞ از . ﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﺋاﺳﻜﻮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎيآﻣﻮزش 
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٣٣
ﻛﻨﻨـﺪه در ه ﻧﻈـﺮات اﻓـﺮاد ﺷـﺮﻛﺖ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ رده زﻳﺎد، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻛﻢ 
ﺑﻨﺪي ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻛﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺑﺮاي رده. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ
 ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻧﻤـﺮه . و زﻳﺎد از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  4/6ﺗـﺎ  2/3ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻛـﻢ،  2/3ﺗﺎ  0 ﻧﻈﺮات ﺑﻴﻦ
  .ﺪﺷﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺎد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  7ﺗﺎ  4/6ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
  
   ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﻫـﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ آن 
. ﺳـﺎل ﺑـﻮده اﺳـﺖ  4/56ﺳﺎل و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر آن  02/38
%( 23/9)دﺧﺘﺮ و ﺑﻘﻴﻪ %( 76/1)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ 
. ﻣﺘﺄﻫـﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ %( 02)ﻣﺠﺮد و ﺑﻘﻴﻪ ﻫﺎ  آن% 08. ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﺧـﺎﻧﻮاده، % 75/1ﻣﺤﻞ ﺳـﻜﻮﻧﺖ 
ﺑـﻪ دور از  اي هدر ﻣﻨـﺰل اﺟـﺎر% 1/4در ﺧﻮاﺑﮕـﺎه و % 14/4
ﻛ ــﺎر داﻧﺸ ــﺠﻮﻳﻲ ﻧﺪاﺷ ــﺘﻨﺪ و ﺑﻘﻴ ــﻪ % 58/7. ﺧ ــﺎﻧﻮاده ﺑ ــﻮد
ﻫـﺎ  آن% 01/7ﻛﺎر داﻧﺸـﺠﻮﻳﻲ داﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻛـﺎر %( 41/3)
ﺳ ــﺎل اول، % 41/3. ﻏﻴﺮﭘﺮﺳ ــﺘﺎري ﺑ ــﻮد% 3/6ﭘﺮﺳــﺘﺎري و 
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم % 82/6 ﺳﺎل ﺳﻮم و% 82/6ﺳﺎل دوم، % 82/6
ﻫﺮ ﻛﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ در  ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﻮدﻧﺪ
ﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺨـﺶ دوم ﻫﻤ. ﺑﻮدﻧـﺪ %( 41/3)ﻧﻔﺮ  02ﺗﺮم 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺑﻌـﺪ، ﺳـﻪ ﻣﺸـﻜﻞ آﻣـﻮزش 
ﺟـﺪول ) ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﻲﺑﺎﻟﻴﻨ
  .(1ه ﺷﻤﺎر
ﺷـﻮد  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 1در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕـﺮﻓﺘﻦ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  ﻣﻬﻢ
اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﻣﺜﻼً ﻳﻚ اﺗﺎق ﺑﺮاي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري 
ن داﻧﺸـﺠﻮ در ﺑﻌـﺪ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺄ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑـﻴﻦ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺤﻴﻄـﻲ و ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ ﺟﻨﺲ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻴﻦ (. p<0/50)ﻣﻌﻨـﺎداري وﺟـﻮد دارد  راﺑﻄـﻪ
 ﻛﺪام از اﺑﻌﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ راﺑﻄـﻪ  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ
ﺑ ــﻴﻦ داﺷ ــﺘﻦ ﻛ ــﺎر (. p>0/50)ﻣﻌﻨ ــﺎداري وﺟ ــﻮد ﻧ ــﺪارد 
 داﻧﺸـﺠﻮﻳﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﺑﻌـﺪ ﻣﺸـﻜﻼت ﻣﺤﻴﻄـﻲ راﺑﻄـﻪ 
ﻦ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴ (.p<0/50)ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد 
(. p<0/50)ﻣﻌﻨﺎداري دﻳﺪه ﺷﺪ  اﺑﻌﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ راﺑﻄﻪ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
  ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ را در ﺣﺪ زﻳﺎد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده
اول ﻣﺸﻜﻼت را از داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺳـﺎل آﺧـﺮ ﻛﻤﺘـﺮ ارزﻳـﺎﺑﻲ 
ﻴﻨﻲ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻟ. اﻧﺪ ﻛﺮده
  .در ﻛﻠﻴﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻦ در ﻫﺮ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ -1 ﺪولﺟ
ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ   درﺻﺪ ﻧﻤﺮه  ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮه  ﻣﺸﻜﻞ  ﺑﻌﺪ
  ﺑﻌﺪ در ﻫﺮ
ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ 
  در ﻛﻞ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  2  1  68/24  627  داﻧﺸﺠﻮﺎ ﺟﺰء ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎري ﻫ يﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻴﺎﻣﺪن زﻣﺎن ﻛﺎرآﻣﻮز
    2  77/16  256  ...( داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﭘﺰﺷﻜﻲ و)زﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮ در ﺑﺨﺶ  وﺟﻮد ﻫﻢ
    3  47/67  826  زﻳﺎد ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻲ
  آﻣﻮزﺷﻲ
ﻣـﺜﻼً اﻧﺘﺨـﺎب )زي ﻛـﺎرآﻣﻮزي ﻳـﺎ ﻛـﺎرور  ﻳﺰير ﻪﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻫ يﮔﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﺪادن داﻧﺸﺠﻮ در ﺗﺼﻤﻴﻢ
  3  1  08/95  776 (ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮوه ﻛﺎرآﻣﻮزيﺎن ﻣﻮردﺑﻴﻤﺎرﺳﺘ
    2  57  036  ﺗﻔﻜﺮ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن يﻫﺎي ارﺗﻘﺎ ﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫ هﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺷﻴﻮ
    3  27/83  806  ﻳﺰي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﺑﺨﺶر ﻪﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻫ يﮔﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﺪادن داﻧﺸﺠﻮ در ﺗﺼﻤﻴﻢ
  ﻣﺤﻴﻄﻲ
  1  1  09/11  757 ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺄن داﻧﺸﺠﻮﻲ ﻣﺜﻼ ًﻳﻚ اﺗﺎق ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎناﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫدر ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ 
  4  2  08/84  676 ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﭘﺮاﺗﻴﻜﻲﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮﻫﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ
    3  77/89  556 وﺟﻮد ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ در ﺑﺨﺶ
  اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ
ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ  ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﺨﺶ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ)ﺎﺳﺐ در ﺑﺨﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨ
    1  47/25  626 (ﻛﻨﺪ ﻤﻲﻓﺮﻗﻲ ﻧ
    2  47/04  526 ﻧﻔﺲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎريﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﺑ
    3  37/12  516 ﺎي ﭘﺮﺳﻨﻞ از ﻛﺎر داﻧﺸﺠﻮﻫ يﺗﺮس از اﻳﺮادﮔﻴﺮ
  ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ
    1  86/07  775 داﻧﺸﺠﻮﻫﻤﻜﺎري ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺎ 
    2  76/89  175 ﺑﻪ روز ﻧﺒﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش دادن ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺮﺑﻲ
وﻟﻴﺖ آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺆﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺠﺮب در ﺑﺨﺶ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺑﻲ ﻣﺴ ﻣﺸﻐﻠﻪ زﻳﺎد
    3  46/04  145 ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ 
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٤٣
   ﺑﺤﺚ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋـﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ،  ﻄﻪ ﺑﺎراﺑدر 
ﭼﻬﺮزاد و ﻫﻤﻜـﺎران ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
% 11و ﺗﻨﻬـﺎ  22/2±2/81ﺳﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﺎ ﻫ ـ نآ% 38/9و ﻧﻴﺰ  اﻧﺪ هداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮد
ﻓـﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ ﻣﺤﻤـﻮدي  در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . (4) ﻣﺠﺮد ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . (5) ﻣﺠﺮد ﺑﻮدﻧﺪ% 49و  32±2/1ﺎ، ﻫ ﻪﻧﻤﻮﻧ
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣـﻮرد % 34/2ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  ﺑﺎﻧﻲﭘﻮر و  ﺣﺴﻦ
در % 4/5در ﻣﻨﺰل ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و % 25/3ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه و 
ﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ  ﻣﻲﻣﻨﺰل ﺑﺪون ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪﮔﻲ 
در  icizaY ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . (1)ﺑـﻮد  22/54±1/15ﺎ ﻫ نآ
 ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده%( 25/2)اﻛﺜﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺧﺼـﻮص ﺑﻴﺸـﺘﺮ (. 91)ﻛﺮدﻧـﺪ  ﻣﻲﺧﻮد زﻧﺪﮔﻲ 
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  .ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﻫﻢ
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﻲآﻣـﻮزش ﺑ ـﺎﻟﻴﻨﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣﺸـﻜﻼت 
ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﺎ ﻣﻨﺠﺮﻫ نﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺣﻞ آ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن . (02) ﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺎ ﺧﻫ يدر ﻛﺎرآﻣﻮز
، ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻴﺎﻣﺪن زﻣﺎن ﻛـﺎرآﻣﻮزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲدر ﺑﻌﺪ  داد ﻛﻪ
ﻣﺸـﻜﻞ  ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻬـﻢ ز ﺟﻤﻠـﻪ ﺟﺰ ﺳـﻮاﺑﻖ ﻛـﺎري داﻧﺸـﺠﻮ، ا 
ﺳﺘﺎري و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻲآﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﮕﺮان آﻳﻨﺪه ﺷﻐﻠﻲ  %05ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
. (12) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺷـﺘﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻮده و ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ 
ﻧﻴﺰ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ اﻛﺜﺮﻳـﺖ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﻓﺮﻧﻴﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در ﺣﺮﻓﻪ  ﻛﺎرﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﺎرت ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺑ
ﻟﻪ ﺄرﺳﺪ اﻳﻦ ﻣﺴ ﻣﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  (22) اﻧﺪ هآﻳﻨﺪه را ﻛﺴﺐ ﻧﻜﺮد
و ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ  ﻲوري ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ در آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻬﺮه
ﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻛﺴـﺐ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻛـﺎري ﺑـﺮاي ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑـﺎﻟﻴﻨ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
 ﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑﻌـﺪ ﻫﻤ
اﻛﺜـﺮ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن، ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻧـﺪادن داﻧﺸـﺠﻮ در  آﻣﻮزﺷﻲ
ي را از ﻳـﺰي ﻛـﺎرآﻣﻮز ر ﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣﻄـﺮح ﻛﺮدﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ  ﻲﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨ 
ﻳـﺰي ر ﻪﺪاﻧﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣ ـﺸـﺠﻮﻳﺎن رﺿـﺎﻳﺖ ﭼﻨ ـرﺳﺪ ﻛﻪ داﻧ ﻣﻲ
ﻏﻴﺎﺛﻮﻧـﺪﻳﺎن ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻋـﺪم  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ  ﻲآﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨ
در آﻣﻮزش  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﺎﻫ ﺶﺖ ﺑﺨﻴوﻟﻣﺴﺆ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و اﺣﺴﺎس
ر آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﻤﻜـﺎ  ﺑﻮده و ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﻨﻲ ﺑـﺎ آﻣـﻮزش ﺎي ﺑﺎﻟﻴﻫ ﺶﻳﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺨﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺪل ﭽﻫﻤ. داﻧﺸﻜﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮي از ﺗـﻴﻢ 
درﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و اﻳﻦ ذﻫﻨﻴﺖ را در ﭘﺮﺳﻨﻞ 
وﺟﻮد آورد ﻛـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑ
ﺎ در ﻫ نﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻲ دارﻧﺪ و ﺣﻀﻮر آﻫ ﺖاﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒ
در ﻫﻤـﻴﻦ راﺑﻄـﻪ . (32)ﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﺑﺨﺶ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺧ
در ﺗﺮﻛﻴـﻪ ﻧﺸـﺎن داد  ﻧﻴـﺰ  ulgozogaraK ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻛﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑـﻪ ﺣـﺲ اﺳـﺘﻘﻼل داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
ﺎي ﻛـﺎرآﻣﻮزي و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻫ ـ يﻳـﺰ ر ﻪﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ
اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در دوران آﻣﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻮﺟـﻪ ﭼﻨـﺪاﻧﻲ 
ﺣﺎﺿـﺮ و ﺳـﺎﻳﺮ  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. (42)ﺷـﻮد  ﻤـﻲﻧ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ واﻗﻌﻴـﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ دادن 
ﺎي ﻛـﺎرآﻣﻮزي ﺳـﺒﺐ ﻫ يﻳﺰر ﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﺮﻧﺎﻣ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺲ اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸـﺠﻮ و ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻓﻌـﺎل وي در 
  .ﺷﻮد ﻣﻲزﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرآﻣﻮزي 
در ﻧﻈـﺮ  ﻣﺤﻴﻄـﻲ از دﻳﮕـﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﺑﻌـﺪ
ﺑـﺮاي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﻣﺜﻼً ﻳﻚ اﺗـﺎق 
ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺄن داﻧﺸﺠﻮ از ﺟﻤﻠـﻪ  ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
در اﻳﻦ . ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
راﺑﻄﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻫﻘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
ﻮزﺷـﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧـﺎت رﻓـﺎﻫﻲ و آﻣ 
ن و ﻣﺮﺑﻴـﺎن از دﻳـﺪﮔﺎه داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎ  ﻲﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨ
ﻋﺎﺑ ــﺪﻳﻨﻲ و  ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ. (02) ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري ﺑ ــﻮده اﺳ ــﺖ 
ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ و ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ  ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
ﻟﻴﻨﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺎي ﺑـﺎ ﻫ ـ ﻂﺑﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت در ﻣﺤﻴ
از دﻳـﺪﮔﺎه داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري  ﻲﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨ
ﻛـﻪ دﻻرام ﻧﻴـﺰ ﻧﺸـﺎن داد  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . (52) ﺑﻮده اﺳﺖ
از ﺟﻤﻠـﻪ  ﻟﻴﻦﺎي ﺑـﺎﻫـ ﻂﻛﻤﺒـﻮد اﻣﻜﺎﻧـﺎت رﻓـﺎﻫﻲ در ﻣﺤـﻴ
از دﻳـﺪﮔﺎه داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري  ﻲﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨ
ﻧﻴـﺰ  drofsnaHو  nnuD در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . (71)ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻣـﺎﻧﻊ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  5داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل دوم و ﺳﻮم ﭘﺮﺳﺘﺎري 
 -ﺑـﺎﻟﻴﻦ را ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭘﺮﺳـﻨﻞﻣﺤـﻴﻂ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي 
ﺪﻳﺮان ﭘﺮﺳـﺘﺎري، ارﺗﺒﺎﻃـﺎت داﻧﺸﺠﻮ، ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ ﻣ ـ
ﺑﻴﻤﺎر، ﻋﺪم رﺿـﺎﻳﺖ داﻧﺸـﺠﻮ و ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ و  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻤـﺎﻣﻲ . (62)ﺗﺴـﻬﻴﻼت رﻓـﺎﻫﻲ ﻋﻨـﻮان ﻛﺮدﻧـﺪ 
ﻟﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻧﺒـﻮد اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﺄﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻣﺴ ـ
ي ﺎ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻫ نرﻓﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎ
ﻟﻪ ﺄﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣﺴ ـ ﻲﺪه آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻳﻜﻲ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﻤ
ﻛﻢ ﺷﺪن اﻧﮕﻴﺰه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ
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٥٣
ﻋﻠـﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ اﻣﻜﺎﻧـﺎت رﻓـﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑ ـﺎ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﻧﻴـﺰ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗـﻮان ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺣـﻴﻦ 
آﻣﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﻣﻜـﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬـﺖ 
  .ﺘﺮاﺣﺖ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪاﺳ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑﻌﺪ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻧﺒﻮد  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑـﻮد و )ﭘﺮﺳـﺘﺎري در ﺑﺨـﺶ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
( ﻛﻨـﺪ  ﻤﻲﻧﺒﻮد داﻧﺸﺠﻮ در ﺑﺨﺶ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻓﺮﻗﻲ ﻧ
از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻄـﺮح  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻦ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﺖ آن ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ ﺷـﺮح . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺎي آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣوﻇﺎﻳﻒ و 
دﻻرام ﻧﺸﺎن  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (72) ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ از آن
داد ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
از دﻳـﺪﮔﺎه داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﻲﻧﻘﺎط ﻗﻮت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢاز 
اﻣـﺮ ﺑـﻪ  رﺳـﺪ ﻫﻤـﻴﻦ  ﻣﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  (71)ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ 
اﻳﺠﺎد و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري در 
  .اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﻲﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
 ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲﺣﺎﺿـﺮ در ﺑﻌـﺪ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺘ ـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﻫﻤﻜﺎري ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺨـﺶ ﺑـﺎ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن را ﺧـﺎﻃﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻫﻘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﻧﺸـﺎن . ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ
ﻧﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﺎ در -داد ﻛﻪ ﻋـﺪم ﻫﻤﻜـﺎري ﺗـﻴﻢ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ 
ﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺮﺑﻴـﺎن از دﻳـﺪﮔﺎه داﻧﺸ ـ ﻲﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨ
 ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣـﺎﻟﻲ در. (02) ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑـﻮده اﺳـﺖ
ﻃﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران زاده  ﻫﺎدي
از دﻳ ــﺪﮔﺎه داﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري ﻫﻤﻜ ــﺎري ﭘﺮﺳ ــﻨﻞ ﺑ ــﺎ 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . (72)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را در ﺳﻄﺢ ﺧـﻮﺑﻲ ﻧﺸـﺎن داد 
ﻧﻴــﺰ داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن، ﻧﺪاﺷــﺘﻦ و ﻫﻤﻜــﺎران  eimissaC
اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻦ در ﻣـﻮرد ﺑﻴﻤـﺎران و اﺣﺴـﺎس 
ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺸـﻜﻞ 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑـﻴﻦ . (82)ﻧﺎم ﺑﺮدﻧﺪ  ﻲآﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨ
ﺗﻮان ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻣﻲﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎري 
و ﻫﻤﻜﺎران اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛـﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ  ﺣﺸﻤﺘﻲ ﻧﺒﻮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ، واﮔﺮاﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ اداره ﺟﺪا از ﻫـﻢ ﻣﺆﺳﺴـﺎت 
ﺷ ــﺎﻣﻞ زﻳﺮﻃﺒﻘ ــﺎت ارﺗﺒﺎﻃــﺎت ﻣ ــﺒﻬﻢ )آﻣﻮزﺷــﻲ و ﺑ ــﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه، اﺑﻬـﺎم در ﻫ ﺖوﻟﻴﺆﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﺧﺘﻴﺎرات و ﻣﺴ
ﻦ اﻣﻜﺎﻧ ــﺎت، ارﺗﺒﺎﻃ ــﺎت ﻣﻘﻄﻌ ــﻲ و ﺑ ــﻪ اﺷ ــﺘﺮاك ﮔﺬاﺷ ــﺘ 
ط ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﺑـﺮ ﮔﺬاري ﻣﻔﺮ و ﻧﻴﺰ ارزش( رﺳﻤﻲﻏﻴﺮ
  .(92) داﻧﺶ ﺗﺌﻮرﻳﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ
در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑـﺎ ﻣﺸـﻜﻼت 
ﻣﻴـﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ارﺗﺒـﺎط  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪآﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﺟـﻨﺲ و اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺸـﻜﻼت آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺳـﺎل 
. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﺳﺎل آﺧـﺮ ﻣﺸـﻜﻼت آﻣـﻮزش ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ داﻧﺸ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎر داﻧﺸـﺠﻮﻳﻲ . ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻳﻚ راﺑﻄﻪ دار داﺷﺘﻪ و ﺗﺄﻫﻞ ﺑﺎ ﻫﻴﭻﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ راﺑﻄﻪ
 در ﻫﻤـﻴﻦ راﺑﻄـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. داري ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖﻣﻌﻨـﺎ
و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴـﺮ  redneleM
را ﺑﻴﺸﺘﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
و ﺗﻔـﺎوﺗﻲ ﻣﻴـﺎن ادراك داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺳـﺎل دوم و  ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
. (03) ﭼﻬـﺎرم از ﻣﺸـﻜﻼت آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ
ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ و ﻫﻤﻜﺎران  nesleiN ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺎي ﻫ ـ ﻂﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺤـﻴ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺗـﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﮔـﺰارش ﻛـﺮده  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ
ﺎ ﺑـﺎ اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻫ ـ ندﻟﻴﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ آﻪ ﻟﻪ ﺑﺄﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺴ
  .(13) ﺎي ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪﻫ ﻂﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺮﺗﻲ را در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺑﺼـﻴ 
در ﻃـﻲ دوران ﺗﺤﺼـﻴﻞ  ﻲوﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨ ﺧﺼﻮص 
ﻣﺪرﺳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲﻓﺮاﻫﻢ 
ﺗﺠﺮﺑﻴــﺎت و ﻧﻈـ ــﺮات  ﺑﺮاﺳــﺎسﺗﻮاﻧﻨـ ــﺪ  ﻣــﻲﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ 
 يﺗﺮي را ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ارﺗﻘـﺎ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺪ و ﺳـﺒﺐ ﻨ ـاﻧﮕﻴﺰش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳ
ﻣﻬـﺎرت و  يارﺗﻘـﺎ ﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﻫ يﻣﻮزآﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﺎر
ﺑـﺎ  .ﻧﮕﺮ ﮔﺮدد ﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪﻳاﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ارا
 يﺎﻫ ـ ﺶﺷﻮد ﭘـﮋوﻫ  ﻣﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،ﻳﺞ اﻳاﻟﻬﺎم از ﻧﺘﺎ
از  وﺿـﻌﻴﺖ آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ 
 يارﺗﻘـﺎ ﺎري ﺟﻬـﺖ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺮﺑﻴﺎن، ﻣﺪﻳﺮان و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳـﺘ 
ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻻزم ﺑـﻪ  .اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻴﻦﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ
ﺎي ﻫ ـ تاز ﺗﻔـﺎو  ﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ ﻫ ﺖﻣﺤﺪودﻳ
در ﻫﻨﮕـﺎم داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي و ﺣـﺎﻻت و اﺣﺴﺎﺳـﺎت 
  .دﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﭘﺎﺳﺦ
  
   ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ وﻟﻴﻦ و ﺆﻣﺴ ﻛﻠﻴﻪﻫﻤﻜﺎري از 
 ﻛﻪ ﺑﺪون ﻫﻤﻜﺎريﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن 
ﺸﺎن اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﻴﺴـﺮ ﻧﺒـﻮد ﺗﺸـﻜﺮ و ﻗـﺪرداﻧﻲ اﻳ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
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Assessment of the condition of clinical education from the 
viewpoints of undergraduate nursing students: presentation 
of problem-oriented stretagies 
 
Shirazi1 M (MSc.) - Alhani2 F (Ph.D) - Akbari3 L (MSc.) - Samiei Sibani4 F (MSc.) - Babaei5 M 
(MSc.) - Heidari6 F (MSc.). 
 
Introduction: Assessing nursing students' viewpoints about clinical education leads 
to the identification of problems and improvement of the quality of clinical education. 
This study was conducted to assess the condition of clinical education from the 
viewpoints of undergraduate nursing students and present problem-oriented stretagies.  
Method: In this descriptive- analytical study, 140 nursing students who were 
studying in various semesters of the nursing program were selected using classified 
random sampling method. A researcher-made questionnaire was used for data 
gathering. The dada was analyzed using descriptive and inferential statistics. 
Results: The most important problems in clinical education in the areas of 
management, education, environment, motivation, and personnel were reported 
respectively as follow: disregarding the students' training time in their working 
records, student's lack of participation in decision-making for planning of clinical 
placaments, disregarding the welfare facilities such as considering a proper room for 
the nursing students in hospitals, and lack of an appropriate position in hospital 
departments and staffs' insufficient cooperation with students. Among the listed 
problem, the most important clinical education problem was disregarding the welfare 
facilities such as considering a proper room for the nursing students in hospitals. 
Conclusion: Clinical education in nursing requires some programes to increase 
nursing students, instructors and staffs' participation in planning for clinical training 
and also participation between faculty members and clinical centers to provide enough 
welfare facilities for nursing students in clinical environments. Moreover, considering 
clinical placement courses in their working records can motivate nursing students and 
create positive attitudes to their future career. 
 
Key words: clinical education, undergraduate nursing students, strategies 
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